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(厦门大学 历史系 ,福建 厦门 361005)
　　摘　要:以明清时代的河东书院为例 , 探讨中国古代书院园林建筑模式及其所蕴涵的设计思想与教育之间
的相互关系 , 指出书院作为中国古代教育的主要场所 , 不仅在建筑特点上体现了天人合一 、尚中等儒家哲思 , 更
强调了 “以人为本 ,寓教于景”的教育理念和教育境界 , 将儒家伦理秩序 、“忠顺”与 “比德”观念和知行合一的践
行思想都融入其中 , 在中国教育史上具有重要意义。
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建设 ,对学校园林进行了独具匠心的设计 ,体现了 “以




代 ,到清末终止 ,存在了一千年之久 ,对中国封建教育
的发展产生过重大影响。[ 1]书院作为私人聚众讲学之
所 ,是当时学术和文化的中心。明清时期的河东书院 ,














路。”[ 5]在修建过程中 ,车人 、店人 、牙人既出木石工料 ,
又出体力助其完工 ,工程技术人员献其技能 ,园艺家们
贡献出花草树木 ,真可谓各显其能 、各尽其材。难怪张
仲修称书院的修建是 “费取诸山野 ” , “力取诸役
夫 ”。[ 6]
河东书院自创建至清末 ,绵延了几个世纪 ,历经多
次改建 、重建或修复。万历年间 ,张居正当国 ,朝议拆
毁天下书院 ,河东书院也在当毁之列。御史李廷观 ,借
书院内祭祀尧 、舜 、禹三位圣人之名 ,将书院之名改为
三圣祠才使之逃过一劫。十三年 ,将书院名改为崇圣
馆。十六年 ,又改称河东书院。天启年间 ,御史李日宣

















① 收稿日期:2005 - 09 - 18








北讲经堂五楹 ,阿棚前 ,南面层阶 ,双桐夹阶 ,桐外有松
柏 、古槐。东为崇义斋五楹西面 ,西为远利斋五楹东
面。有碑亭二 ,在二斋南。”[ 5]
“南面斋负序 ,序交仪门之南墉。”[ 5]在崇义 、远利
二斋的南面和仪门之间是 “序 ”坐落的位置 ,这里是学
生平时学习和考试的场所。仪门的两边有东 、西号门 ,
由此可进入学生的生活区———号舍。东号门向南开 ,
进入后向北走 ,依次是东上号门 、东中号门 、东下号门。
东序在号舍前面 ,穿过三号门其中一个向西走 ,均可到
东序上课。 “自门折道以登 ,其荣者皆夹树 ,下楸中槐
上桐 ,皆背二梨。”[ 5]可见由号门进入号舍的道路两旁 ,
依次栽种着楸树 、槐树 、梧桐。在他们后面栽种的统统





“堂东偏南下 ,为左曲房西面 ,其后胥人房。西偏南下 ,
为右曲房东面 ,其后隶人房。西窗之西 ,蜂房四区东





开。 “四教亭北 ,筑褚构楼 ,曰书林 ,上祀三晋名贤 ,侧
藏籍。”[ 5] “亭东曰杏坛。西曰桃源。旁皆翁井 ,曰源
头。四洞先后山曰游仙 ,莲池。在山后麓 ,献妯峦岩 ,









名的仰山。 “滩北为山 ,九峰 ,中峰曰仰止。”仰止峰是
书院的最后一个中心建筑。在仰山的西北面依次是悠
然亭 、丽景亭 、彩佩亭 ,丽景亭里栽的满是牡丹 ,花开季
节景色迷人 ,又曰牡丹园。彩佩亭又名萦糜园 , “皆面
西亭皆南面 ,竹径通幽 ”。在其北东面依次是绿漪亭 、
微风亭 、一般亭 , “皆东西亭 ,皆南面 ”。翻过仰止山 ,
又是一条幽径 ,幽径两旁各是整整齐齐 、笔直挺拔的青





















有九峰 ,仰止峰是其中峰。仰止山的后麓 ,怪石林立 ,
烟雾缭绕 ,犹如仙境一般 , “故左曰豹变右曰凤鸣。”[ 5]




车上水 ,潜山翼流 ,南过源头井。又南会于乱石滩 ,又
南汇为环池 ,环池东南闸 ,流过东蜂房 ,南萦东号厨 ,至
东号门之南 ,东汇为方塘。西会西流于石杠 ,其西南








有效地保墒水土 、减阻风力 、净化空气 、减少污染 、降低




教学区 , “阿棚前 ,南面层阶 ,双桐夹阶 ,桐外有松柏 、古
槐。”[ 5]退思堂 “二楹夹阶 ,茨柏在其南。”[ 5]四教亭东
西设置 “杏坛 ”和 “桃源 ”。 “旁皆翁井 ,曰源头。四洞
先后山曰游仙 ,莲池在山后麓。”在环池 “如圆璧以种
莲 ,泛舟曰天光云影。” 环池北面 “乱石滩 ”、“自环池
东为石榴园 ,亭曰日心。西为葡萄园 ,亭曰月种。皆背
松棚菊篱见山。”[ 5]仰止山上 “献妯峦岩 ,皆有茂木 ,倌
雾萦云 ,故左曰豹变 ,右曰凤鸣。”在仰止山后 ,有 “竹
径通幽 ”、并种植了成排的青杨。更有 “悠然亭 ”、“牡
丹园 ”、“丽景亭 ”、“纫斓园 ”、“彩佩亭 ”、“一般亭 ”、
“藉草园 ”、“绿猗亭 ”、“萦縻园 ” , “微风亭 ”、“游息
亭 ”、“百果园 ”。书院里这一排排叠翠的行道树 ,一片
片葱绿的草地 ,一座座雅致的花坛 ,一丛丛缤纷的花



















想 ,武王的 “定天保 ” ,实为求 “中 ”。《尚书》云:“王者
来绍上帝 ,王自服于土中 (土中乃地之中心)”。所谓
“天常乱于上 ,地理易于下 ,人道悖于中 ,则国不为中国
矣 ”。[ 9]古人云:“中也者 ,天下之大本也;和也者 ,天下






自南向北依次为:先门三楹 ,仪门三楹 ,讲经堂五楹 ,退




三 、“以人为本 ,寓教于景 ”:河东书院园林设计的
核心构思










榭 ,栽种了各种花草树木 ,把建筑 、山水 、植物有机的融
为一体 ,既讲究格局的对称美 ,又讲究自然美与人工美













秩序 ,这是孔子在经历了春秋时期 “礼崩乐坏 ”后创立
的一整套等级森严的伦理规范 ,直接影响了中国传统
建筑的形制和格局。河东书院的平面布局 ,由南向北
依次为:先门三楹 ,仪门三楹 ,讲经堂五楹 ,退思堂 ,四
教亭 ,书林楼 ,环池 ,乱石滩 ,仰止峰 ,游息亭和百果园 ,
形成一个强烈的中轴序列 ,左为崇义斋五楹 ,右为远利
斋五楹 ,对称排布其他建筑 ,组成一个庞大的建筑群



















第二 ,注重儒家伦理仁 、义 、礼 、智 、信的培养
儒家学说从人性性善的预设出发 ,以和谐为价值
理念 ,为实现理想的人格 ,构建了一套以 “五常 ” ,即
仁 、义 、礼 、智 、信为基本原则的道德规范体系。[ 11]对学
生进行 “五常 ”道德规范体系教育是儒家教育的重要
组成部分 ,这在河东书院的园林设计中得到充分的体
现。在对学生进行儒家的 “五常 ”教育之前 ,园林设计
者最先考虑的是通过营造一种氛围 ,使学生对提高自
身的道德品质和情操产生向往。 “俾入先门则怀德 ,瞻
仪门则正履 ,视碑以敬后 ,居齐以齐心 ” , [ 5]这些都可作
为对学生进行 “五常 ”道德培养之前的准备阶段。步
入先门 ,开始使学生 “怀德 ”;瞻仰仪门 、参观两面的碑
亭 ,置身于整整齐齐的梧桐和苍松翠柏之间 ,则使学生
“正履 ”、“儆后 ”、“齐心 ”。学生步入 “讲经堂 ”之后接
受正规的儒家经典教育 , “开讲经以考业 ” ,让学生进
入 “退思堂 ” ,目的在于 “处退思以防过 ”。[ 5]
前面只能算是准备和铺垫 ,接下来才是对学生进
行儒家 “五常 ”培养的阶段。儒家重义轻利 ,强调义利
之辨。书院设置崇义斋 、远利斋 ,目的在于 “陟崇义思
入神 ,将远利思窒欲 ”。[ 5]可见突出了儒家重义轻利的
义利观;其次 ,儒家主张讲求信用 ,诚实无欺。 “上好
信 ,则民莫敢不用情。”[ 12] “自古皆有死 ,民无信不
立。”[ 12]在儒家经典《礼记 大学》中 , “诚意 ”作为 “八
条目 ”之一 ,成为连接 “格物 ”、“致知 ”与 “正心 ”、“修
身 ”、“齐家 ”、“治国 ”、“平天下 ”的重要环节和道德内
养与外成的关节点 ,具有多种社会功能。 “信 ”作为道
德范畴之一 ,也是做人的基本条件 ,学校教育也强调学
生应该做讲 “信 ”的诚实君子。四教亭的建造突出的
是对学生 “信 ”的培养 ,让学生居于其中 ,意在 “守四教
以存诚 ” , “内诚于心 ”才能 “外信于人 ” ,二者是不可脱
节的。[ 13]
再次 ,修建仰止山和环池的的蕴意在于培养学生
的 “仁 ”、“智 ”的道德品质。“仁 ”是儒家的最高理想 ,
从广义来说包括 “恭 、宽 、信 、敏 、惠 、智 、勇 、忠 、恕 、孝 、
弟 ”等诸种道德品质;狭义来说 ,其核心为 “爱人 ”。这
一原则要求 “立人 ”、“达人 ” ,舍己利人 ,舍己爱人 , “己
所不欲 ,勿施于人。”并且强调这种爱应该从无私的动
机出发 ,要求 “克己复礼为仁 ” ,即是说要克制 、消除和
战胜人们的利己自私的心理 ,达到一种纯粹的爱人 、利
人的 “仁 ”的境界。儒家又认为 “仁者不忧。知者不
惑 ,勇者不惧 ” , [ 14] “知者明于事 ,故不惑。” [ 15] “智 ”和
“仁 ”是相互关联的 , “智者利仁 ” ,能成一番大事业者 ,
当然不可能是平庸无能之辈 ,他们必须具备一定的聪
明才智。孔子云:“智者乐水 ,仁者乐山 ” ,河东书院的
园林中 ,修建仰止山和环池正在于使学生达到 “仰山以
乐仁 ,览水以乐智 ”的教育目的。[ 5]
礼是儒家思想的重要内容 ,礼可以 “经国家 、定社
稷 ” ,所以《礼记》云:“为政先礼 ,礼为政本。”礼既然有
如此的社会功能 ,可以维持儒家所期望的社会秩序 ,所
以儒家极其重视礼 ,以礼为治世之工具。书院园林设




学生一路走过先门 、仪门 、讲经堂 、崇义斋 、远利
斋 、退思堂 ,然后仰山 、览水等等景点。先是 “怀德 ”、
“正履 ”、“儆后 ”、“齐心 ”、接着是 “考业 ”、“防过 ”、最
后 , “崇义 ”、“远利 ”、“乐仁 ”、“乐智 ” ,加之礼制秩序
的培养熏陶。所有切身体会之后 ,也就达到了教化儒
家道德规范的目的 ,即所谓的 “斯周德 ”。[ 5]
第三 ,儒家忠顺观念和 “比德 ”思想有机结合
古代中国是讲究等级尊卑秩序的 ,人分五级 ,官分
九品 ,尊卑有序 ,自然形成金字塔式的梯度。一朝帝王
高踞塔尖 ,成为国家的代表 、是权力的象征。这样 ,对
国家 、民族的忠就浓缩成了对国君一个人的忠。在封
建统治者看来 ,只要人人做到忠 ,其统治就会稳固。因
此 ,统治者特别提倡 “忠 ”。《忠经》讲:“天之所覆 ,地
之所载 ,人之所覆 ,莫大于忠。” “为国之本何莫由忠 ”。
儒家更把 “君为臣纲 ”作为三纲之首 ,全国所有的人都
要服从天子的统治。河东书院修建了日心亭和月种






顺不失 ,斯见岁寒不凋之节 ,故松棚在其后。”[ 5]
所谓比德 ,是指自然物(如山 、水 、松 、竹等 )的某
些特点使人联想起人的道德属性 ,借为人的道德品格 、
 23 
情操的象征 ,因之赋予自然物以道德意义。因此 , “在
自然美的欣赏中就包含了道德内容 ,自然美就升华为
道德美 、人格美。人通过自然物来进行价值观照 、自我
反思 ,使人格对象化 、人格理想物化 ,使君子形象通过
自然物表征出来 ,从而使抽象的道德范畴有了具象显
现 ,由对理想人格的追求衍化为对特定自然物的赞赏 ,
引为楷模。”[ 16]古人常常以苍松翠柏 “遇岁寒而不凋 ”
的特点象征人的一种忠贞不屈 、百折不回的气节 ,这就
是一种 “比德 ”。河东书院有松棚 、菊篱 、莲池 ,有竹径














的信任和鼓励。精神超越是 “内圣 ”过程 ,知行合一则
涉及 “外王 ”问题。在伦理意义上强调内在道德修养
与外在行为实践的统一性 ,都为儒家 “内圣外王之道 ”





乱石滩 ,端坐书林楼 ,游历于杏林 、桃园和各种亭阁之
间 ,学生所体验的将是知与行合而为一的历练。因为
通过历乱石滩 、登书林楼 、游杏坛 、访桃源 、憩悠然亭 、
赏丽景亭 、触摸绿猗亭 、观赏微风亭 ,可以让学生受到
“知险 ”、“博物 ”、“述古 ”、“济世 ”、“正出处 ”、“观造











算结束 ,设计者又考虑到学生 “譬诸草木 ,既而思果
矣 ” , “故百果园又次焉 ”。[ 5]人性化达到了极致。
可见 ,河东书院园林结构设计深刻体现了 “以人为
本 ,寓教于景 ”园林设计旨趣 ,而且其中蕴含了博大精
深的儒家传统哲学构思。
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